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Pysäytyksen paikka ja aika: 
VOLGO-DON 5023 
Pentagon Shipping LTD AS Operator 
8887466 
Venäjä 
Russian Register of Shipping 
Rakenneturvallisuuskirja voimassa ainoastaan 
rajoitetuilla alueilla (Mustameri, Asovanmeri,  Adrian- 
meri, Välimeren itäosa)  
Vaasa, 3.10.1997 
Alus: 
Aluksen omistaja tai 




Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Aluksen nimi: 	 AYSE ANA 
Aluksen omistaja tai 
liikenteenharj oittaj a: 	 Can Shipping Industry and Trading S.A. 
TMO-numero: 	 772946 
Lippuvaltio: 	 Turkki 
	 S 
Luokituslaitos: 	 Nippon Kaiji Kyokai  
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Pumput, lastiluukut ja muut luukut, palontorjunta, 
mittakirja, öljypäiväkirja, magneettinen kompassi, 
kaikuluotain, pelastuslauttojen sijoitus, saniteettitilat, 
apukeittiöt, lääkintävälineet, konehuoneen siisteys, 
muu (kuijetuskoneisto ja apukoneet) 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Uusikaupunki, 7.10.1997 
Aluksen nimi: 





Pysaytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Pysäytyksen paikka ja aika: 
PYTHAGORAS OF SAMOS 




Aluksen rakenteellinen kunto, rakenneturvallisuuskirja, 
lastiviivakirja, äänimerkinantolaitteet jne. 
Kotka, 25.10.1997 
Aluksen nimi: 	 GLEN1TA 
Aluksen omistaja tai 
liikenteenharjoittaja: 	 Ugland BVN Bulk KS 
IM 0-numero: 	 8307961 
Lippuvaltio: 	 Panama 
Luokituslaitos: 	 Det Norske Veritas 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 	Pelastuslauttojen katsastus, radiojulkaisut 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Kotka, 5.11.1997  
Aluksen nimi: 	 ALEXIS 
Aluksen omistaja tai 
liikenteenharjoittaja: 	 Corrientes Bulk Carriers Ltd 
IMO-numero: 	 7341702 
Lippuvaltio: 	 Kypros 
Luokituslaitos: 	 Det Norske Veritas 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 	Pelastusrenkaat, halkeamia laipioissa, vuodot paino- 
johtaneet tarkastuskohteet): lasti- ja polttoainesäiliöistä, radiojulkaisut, 1MDG -koodi 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Valko, 6.11.1997 
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